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Palavras do Ministro Nilson Naves 
POSSE nos A1JNlSTROS C};SAR ASl'oR ROCHA }.; AR! PARGENDI,J.;R ------
É para empossar o seu presidente, Ministro Cesar Asfor Rocha, e o 
seu vice-presidente, Ministro Ari Pargendler, que o Superior Tribunal 
solenemente se reúne nesta tarde. 
É festivo o dia, festivos e alegres nos encontramos, alegres e 
festivos nos sentimos, pois honrados estamos com a presença de Vossas 
Excelências, Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Senhor 
Presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados, Arlindo Chinaglia, Senhor Procurador-Geral da República, 
Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, Senhor Governador do Estado 
do Ceará, Cid Ferreira Gomes, e Senhor Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Cezar Britto Aragão. 
Honrados também estamos com a presença de tantas autoridades e de 
tantas ilustres pessoas nesta solenidade. 
Sejam bem-vindos; sintam-se todos em casa, porque este é o Tribunal 
do cidadão, Tribunal de mais de um milhão de recursos especiais, de mais 
de cem mil habeas corpus, etc. - isso revela o prestígio do Judiciário. O 
Superior Tribunal de Justiça foi instituído pelos últimos constituintes 
originários e se tornou esta benéfica realidade. Que tenhamos uma tarde 
memorável! 
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